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摘 要: 外部性、产权不分是造成环境问题的根源 ; 公众环保意识低、环保产品需求不足而不具有竞争优势 , 是企
业选择污染环境而不是生产环保产品的重要原因 , 也是环境问题不断恶化的催化剂。为防止环境问题不断恶化 , 必须
采取有力措施界定产权、提高公众环保意识以从根本上解决环境问题。
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1.稀缺性、环境问题与环境资源的经济价值
环境是指影响人类生存和发 展 的 各 种 天 然 的 和 经 过 人
工改造的自然因素的总体 , 包括大气、水、海洋、土地、矿藏、
森林、草原、野生动物、自然遗迹、人文遗迹、自然保护区、风
景名胜区、城市和乡村等。
环境问题由来已久, 人类从外界获取所需要的资源 , 排除
废弃物, 就造成了对环境的破坏。但在人类早期 , 由于环境自
身所具有的自净能力和人类对环境排除的废弃物有限 , 环境
稀缺性不怎么突出, 因而并没有引起足够的重视; 但当人类进
入工业社会后, 大量废弃物排除到自然界 , 对生态环境造成的
危害远远超过了其自净能力, 环境的稀缺性越来越突出 , 环境
资源的价值越来越大, 环境问题也就引起了广泛关注。
环境资源具有经济价值。商品价值体现的是不同利益主
体之间对稀缺物品( 或要素) 的权力或权力束的交换 , 反映了
人与人的交换关系。不同的利益主体是价值存 在 的 社 会 条
件 , 如果所有人的利益是一致的 , 也没有交换的必要。稀缺是
价值存在的客观条件 , 不具有稀缺性的东西也就没有必要进
行交换。稀缺性意味着并不是所有希望得到的 人 都 可 以 得
到 , 因而要存在一种对物的分配准则或方法 , 商品交换 意 味
着将在一定的利益补偿的条件下 , 该物品的权力分配到更需
要它的利益主体手中。
商品价值是在商品本身的稀 缺 程 度 和 商 品 中 所 包 含 的
稀缺要素的社会评价下 , 商品需求方做出的主观的货币 ( 或
等价物) 评价。商品价值是商品交换时利益主体之间的利益
补偿数量。因为交换意味着将商品分配到更需 要 它 的 人 手
中 , 因而它是商品的需求方在社会同类商品评价下做出的主
观评价。劳动价值是物化在商品中的社会必要劳动量 , 劳动
具有稀缺性 , 劳动具有价值 ; 自然资源和环境同样具有 稀 缺
性 , 也具有价值。当自然资源和环境的稀缺性还不是很明显
时 , 社会对自然资源和环境的社会评价不高 , 个人 对 它 们 的
评价一般也不会高 , 因而自然资源和环境的价值有 限 ; 当 他
们具有很强的稀缺性时 , 很多人将不能具有和使用 它 , 社 会
评价自然也就升高 , 个人评价也会随之升高。
2.外部性、环境成本和市场失灵
外部性是指当一个消费 者 的 福 利 或 者 一 家 企 业 的 生 产
可能性直接受到经济中的另一个当事人的行为影响时 , 就说
经济出现了外部性。直接受到而不是通过价格机制中的中介
实施的。
环境成本是指商品在生产、运输 、使 用 和 回 收 等 整 个 过
程中为解决和补偿环境污染和生态破坏的成本之和 , 它由正
常使用环境资源的成本( E0 ) 和补偿环境污染成本( E1 ) 组成 ,
即 E=E0+E1 。但使用者购买环境资源时只需要支付 E0, 并没
有支付 E; 当他使用环境资源时却造成了环境污染 E1 , 这部
分他并没有在购买决策时支付 , 因而他只支付了环境成本的
一部分而不是全部。所以 , 环境资源的使用者实际支付比应
该支付的要少 , 进而会造成环境资源过度使用 , 造 成 环 境 资
源的实质上的浪费。
使用者在消费环境资源时 , 对其他利益主体造成了福利
损失 , 但他并没有进行补偿 , 这便是环境资源在消 费 时 的 负
外部性 , 但市场价格机制并没有将这些成本反映出 来 , 价 格
传达着对各个利益主体的不完整信息并影响到他们的决策 ,
造成市场失灵。
3.产权不清和环境问题的根源
产权不是人与物之间的关系 , 而是指由物的存在及关于
它们的使用所引起的人们之间相互认可的行为性关系 , 是一
系列用来确定每个人相对于稀缺资源使用 的 地 位 的 经 济 和
社会关系。( 菲吕博腾与佩杰威齐.1972) 它是所有权、使用权、
管理权等相关的能否使人受益和受损的权力束的集合。产权
实质上就是因资源 ( 物 ) 稀缺导致的用于调整人们 之 间 利 害
关系的准则。
一、外部性、产权不清和环境问题的根源
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环境资源作为稀缺性资源 , 消费者( 或生产者 ) 在使用时
对其他行为主体的福利造成影响 , 并没有因此进行弥补或获
取受益 , 其根源在于福利受损方福利受损却没有能力或权力
监督他方行为或者监督成本过高经济上不可行。
美 国 环 境 经 济 学 家 尤 吉 劳 ( Christian Euloign) 把 自 然 资
源分为独占资源和不可独占资源 , 许多环境资源如空气、海
洋等资源都属于不可独占资源。环境资源的产权不清 , 受益
主体利益明确 , 福利受到损失的主体利益却不明确 , 群体行
为协调成本较高容易产生“搭便车”行为 , 会造成福利受损方
也没有积极动力去要求补偿。因而产权不清是环境问题产生
的根源。
从宏观角度上来讲 , 环境问题( 特别是在发展中国家 ) 反
映了企业在产品生产过程中或生产出来的产品在使 用 过 程
中 , 对环境造成了污染却没有进行补偿 , 造成了福利损失 , 这
些福利损失最终要由公众来承担 , 政府作为公众的代表并没
有积极性采取措施要求企业进行补偿。
1.公众环保意识与环境问题
公众作为福利受损者并没有积极要求企业进行补偿 , 这
主要与下列因素有关 : 环境的稀缺程度、对环境破坏对其福
利影响的认识、产权清晰程度 , 即当环境稀缺问题并不是公
众主要关注的问题或者在公众心中没有多大分量时 , 或当公
众并没有感受到环境污染给造成的福利损失时 , 或公众之间
产权界定模糊、福利受损的利益主体模糊而相互之间协调成
本过高 , 他们没有积极性要求相应的利益补偿 , 表现为公众
对环境问题漠不关心、环保意识差。
2.政府环保意识与环境问题
政府作为公众的代表 , 协调成本并不高 , 环 境 污 染 是 不
断积累的、环境资源的浪费将会对子孙后代造成难以估量的
损害。但它并没有要求企业进行相应的利益补偿 , 对环境问
题听之任之、环保意识差。这可能因为政府关注希望利用环
境资源来达到其他目标或者对环境问题所造成的影 响 认 识
不足。在发展中国家 , 许多官员对环境问题知之甚少 , 有的政
府更注重失业等他们认为是其他更为迫切的问题。在我国 ,
GDP 是官员升迁的重要指标 , 而环境保护好坏并不会对其政
绩有多大正面影响 , 所以许多地方依赖资源密集型产业发展
经济。
3.企业环保意识与环境问题
市场经济条件下 , 企业在现有条件下追逐利益最大化。
当公众环保意识低、对环保产品不愿意多付费或者环保产品
不能够被公众识别时 , 环保产品市场狭小 , 环保投资自然 就
不会有额外收益 , 而环境污染又不需要额外付费时 , 理性 的
企业自然就会选择环境污染而不是环保投资。因此 , 公众环
保意识低、环保产品需求不足而不具有竞争优势 , 是环境 问
题不断恶化的催化剂。
环境问题关系子孙万代 , 必须采取有力措施 , 保护环境。
本文提出以下建议 :
1.明晰产权 , 明确环境资源的所有权、使用权等相关权力
束 , 加强环境成本内部化的理论研究 , 确立合理的环境成 本
计量方法 , 推行环境会计和环境审计制度。
2.分行业建立全国统一的环境标准认证体系和相关配套
体系。分行业建立全国统一的环保标准 , 隔一段时间 ( 如 五
年) 提升一次 , 直至达到国际水平。对于限定期限仍达不到的
企业要退出市场。建立层层认证、下游控制的环境认证体系。
如果一个企业所购买的中间投入品不能够提供环境认证书 ,
一律不能通过认证。建立环保产品的查询系统 , 方便消费者
和企业查询他们所购买的产品有没有通过认证 , 建立举报奖
励制度 , 对违反环境标准认证体系的企业予以重罚来奖励对
环保产品进行举报的公民 , 打击机会主义行为。
3.积极发展绿色技术 , 加大政府对环保技术的投资和从
发达国家引进先进环保技术 , 加强国际合作 , 加大对现有 环
境污染的治理力度。
4.实施绿色 GDP 计量体系 , 加大环保部门的权力 , 将政
府官员的升迁指标由 GDP 改为绿色 GDP, 激励地方官员有
效处理环境问题。
5.加强对公民的环保教育 , 提高公民的环保意识。从小学
到大学设立专门的环保教育课程 , 利用居民社区等场所进行
环保宣传教育 , 组织形式多样的环保知识活动 , 提高公民 的
环保意识 , 以形成足够的环保产品的需求拉动环保产品的生
产和投资。
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